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UNIVERSITY OF MONTANA vs. NORTHERN ARIZONA 
Saturday, November 8, 1980 in Missoula 
TENTATIVE STARTERS 
(As of Nov. 3)
UM OFFENSE
FL 81 Mike Alex (6-1 , 190, Jr.)
LT 52 Jim Rooney (6-1, 225, Jr.)
LG 66 Carlton Lamb (5-10, 238, Sr.) 
C 62 Tom Perez (6-1^, 229, Jr.)
RG 64 Basil Jones (6-2, 215, Jr.)
RT 75 Brian McHugh (6-4, 224, Sr.) 
TE 98 Brian Salonen (6-2, 200, Fr.) 
QB 7 Bart Andrus (6-0, 185, Sr.)
FB 34 Mike Hagen (6-0, 215, Jr.)
SE 41 Brad Dantic (5-9, 165, Fr.)
TB 33 Wayne Harper (6-1, 219, Sr.)
NAU DEFENSE
LOLB 44 Gregg Gerken (6-5, 238, Sr.)
LT 75 Willie Sellers (6-3, 260, Jr.) 
MG 99 Ben Sialega (5-9, 220, Sr.)
RT 64 Dan Anders (6-5, 255, Sr.)
ROLB 82 Dick Shumway (6-1, 208, Jr.)
LILB 58 Kevin Gaston (6-0, 210, So.)
RILB 97 Dave Pasanella (5-11, 239, Fr.) 
LC 37 Tommie Wright (6-2, 190, So.)
SS 29 Junior Solomon (6-1, 193, So.) 
FS 11 Chuck Willig (6-0, 185, Jr.)
RC 27 John Enslow (5-11, 185, Sr.)
UM SPECIALTIES
PUNTS-- 7 Bart Andrus RETURNS--36 Mickey Sutton
30 Bean Rominger RETUR 14 Curt McGinness
41 Brad Dantic
PLACEMENTS— 98 Brian Salonen OR 
30 Dean Rominger
SNAPS — 75 Brian McHugh
Over
Probable Starts add 1
NAU OFFENSE UM DEFENSE
WR 5 Joe Taylor (6-1, 192, Sr.) LT 65 Dave Chaplin (6-0, 230, Jr.)
LT 74 Don Mower (6-6, 256, Sr.) NG 53 Dave Paoli (6-1, 216, Jr.)
LG 78 Fred Smith (6-5, 255, Jr.) RT 76 Ron Sharkey (6-4^, 232, Jr.)
C 51 Frank Collins (6-1, 228, Sr.) 0LB 42 Jim Hogan (6-1, 215, Sr.)
RG 52 Doug Gandy (6-4, 235, Fr.) 0LB 26 Dennis Bowman (6-2, 195, Jr.
RT 62 Jim Polenske (6-3, 265, Fr.) ILB 47 Kent Clausen (6-4, 235, Sr.)
TE 83 Ron Mitchell (6-3, 220, Sr.) ILB 55 Dave Gleason (6-2, 215, Sr.)
QB 15 Scott Lindquist (6-2, 195, So.) SCB 20 Jay Becker (5-10^, 176, Sr.)
FB 23 Mike Jenkins (5-11, 195, Jr.) WCB 5 Terry Thomas (5-7, 165, Sr.)
RB 34 Willard Reaves (6-0, 190, So.) SS 28 Reed Madison (6-1, 188, So.)
FL 41 Pete Mandley (6-0, 185, So.) FS 25 Tony Fudge (6-2, 195, Fr.)
NAU SPECIALTIES
PUNTS— 46 Tony Felix
RETURNS— 11 Chuck Willig 
30 James Cobb
33 Gary Lopez
34 Willard Reaves 
41 Pete Mandley
PAT, K0, PLACEMENTS-- 9 Whit Poindexter
